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Verschillen tussen Deelnemers aan de Internetinterventie en Deelnemers aan de 
Schriftelijke Interventie van het Actief Plus Project: Beweeggedrag en Psychosociale en 
Demografische Determinanten 
Froukje Sofieke de Vries 
 
Samenvatting 
Achtergrond. Het Actief Plus Project is een advies op maat interventie gericht op het 
bevorderen en behouden van gezond beweeggedrag bij volwassenen vanaf 50 jaar. 
Doel. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van mogelijke verschillen tussen 
deelnemers aan de schriftelijke interventie en deelnemers aan de internetinterventie van het 
Actief Plus Project. Inzicht in deze kenmerken zou kunnen bijdragen aan verhoging van het 
responspercentage. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Er hebben 1726 respondenten deelgenomen 
aan het onderzoek (51.1% vrouw, 48.3% man). De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen 
de 50 en 94 jaar. Twee verschillende condities (internet versus schriftelijk) zijn vergeleken op 
basis van beweeggedrag, demografische determinanten en psychosociale determinanten 
voortkomend uit het I Change Model en de Theory of Planned Behavior. 
Meetinstrumenten. Variabelen werden gemeten met behulp van een vragenlijst die is 
ontwikkeld voor het Actief Plus Follow – up Project (2010).  
Resultaten. Resultaten laten zien dat beweeggedrag, demografische determinanten en 
psychosociale determinanten een differentiërende rol spelen tussen de condities.  
Conclusie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze verschillen verklaard kunnen 
worden. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
Trefwoorden: Interventie, Beweeggedrag, Demografische determinanten, Psychosociale 
determinanten. 
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Differences between Participants of the Internet Intervention and Participants of the 
Mail Intervention of the Actief Plus Project: Physical Activity and Demographic and 
Psychosocial Determinants 
Froukje Sofieke de Vries 
 
Summary 
Background. The 'Actief Plus Project' is a tailored intervention aimed at maintaining and 
promoting physical activity among adults from the age of 50.  
Aim. The aim of this current study was gaining insight in possible differences between 
participants of the mail version of the 'Actief Plus Project' and participants of the internet 
version. Insight in these differences might contribute to enhancing the response percentage. 
Participants, procedure, design. Participants (N = 1726) were both male (51,1%) and female 
(48.3%) and were aged between 50 and 94 years. The two conditions (internet version versus 
mail version) were compared using physical activity demographic determinants and 
psychosocial determinants based on the I Change Model and the Theory of Planned Behavior. 
Measures. Variables were measured using a questionnaire developed for the ‘Actief Plus 
Follow-up Project’ (2010).  
Results. Results show that physical activity, demographic determinants and psychosocial 
determinants are able to differentiate between the two conditions.  
Conclusion. Further research is needed in order to find an explanation for the differences that 
are found. This study concludes with recommendations for further research.  
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